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Yıllar sonra... ?/
Vera Tulyakova Hikmet
I AZIM Hikmet in eşi 
Vere Tulyakova 
İHikmet dün İstan­
bul’da zaman zaman gözle­
ri yaşlanarak yaptığı basın 
toplantısında gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Nazım 
Hikmet ölmeden önce Ve- 
ra’ya “Benden sonra evlen­
me, evi olduğu gibi koru ve 
beni soranlara anlat" de­
miş. Vera’ya kimi sorular 
ve yanıtları şöyleydi:
■ —Nazım Hikmet, Sov­
yet yöneticilerinin isteğine 
göre davrandı mı hiç?
—Hayır, aksine onlarla 
mücadele etti. /  n  u ,
-N as ıl?
— Nazım, Sovyetler’e 
İlk geldiğinde Lenln döne­
miydi ve gençliğin roman­
tizmi vardı. Fakat 2. 
gelişinde ne yazık kl Stalln 
vardı... Sistem artık yozlaş­
mıştı. Stalln, 'Eh Nazım 
geldi ve Batı’ya karşı birlik­
te mücadele edeceğiz’ 
sandı. Fakat Nazım Stalfn'- 
In beklediği gibi Batı’yı de­
ğil, Sovyet yönetimini 
eleştirince İpler koptu.
—Ne yaptılar Nazım’a?
— Piyeslerini yasakla­
dılar, şiirlerini sansür etti­
ler... Çünkü o dünyayla 
bağlantısı kesilmiş bir ül­
kede korkan insanların 
sözcülüğünü yapıyordu,
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